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tidak meremehkan nikmat karunia Allah  yang telah dianugrahkan kepadamu” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh 
pengabdian pada profesi , kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap 
profesi dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.     
Populasi dalam penelitian ini adalah Akuntan atau lulusan jurusan 
akuntansi yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdapat di 
wilayah Yogyakarta dan Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan 
sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi 
yang diinginkan, entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau 
memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti, antara lain: 1). Auditor 
yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik minimal 2 tahun, 2). Auditor yang 
berpendidikan minimal S1. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 
yaitu menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil Variabel pengaruh pada 
profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan 
dengan sesama rekan seprofesi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh 
bahwa  Fhitung > Ftabel yaitu 14,907 > 2,61 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. 
Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel profesionalisme pengabdian pada 
profesi, profesionalisme kewajiban sosial, profesionalisme kemandirian, 
profesionalisme kepercayaan terhadap peraturan profesi dan profesionalisme 
hubungan dengan sesama profesi mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan 
signifikan terhadap materialisme. Hasil Koefisien Determinasi (R2) diperoleh 
angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,641. Hal ini berarti 
bahwa 64,1% variasi variabel materialisme dapat dijelaskan oleh variabel 
profesionalisme pengabdian pada profesi, profesionalisme kewajiban sosial, 
profesionalisme kemandirian, profesionalisme kepercayaan terhadap peraturan 
profesi dan profesionalisme hubungan dengan sesama profesi, sedangkan sisanya 
yaitu 35,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.  
 
 
Kata Kunci : Profesionalisme, Tingkat Materialitas. 
 
 
 
 
 
 
 
